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1.一种提高鱼道过鱼效果的垃圾障碍清除装置，其特征在于：
包括鱼道（0）、鱼（7）和垃圾（8）；
设置有卷轴（1）、把手（2）、拦污网（3）、滑行索道（4）、垃圾槽（5）和视频记录器（6）；
其位置和连接关系是：
在鱼道（0）两壁的顶部设置有卷轴（1）及其把手（2），拦污网（3）的顶端和卷轴（1）连接，
拦污网（3）的底端和垃圾槽（5）连接；
视频记录器（6）的摄像机对准鱼道（0），观察鱼（7）和垃圾（8）。
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一种提高鱼道过鱼效果的垃圾障碍清除装置
技术领域
[0001] 本实用新型涉及鱼类过坝技术中使用的装置，特别涉及一种提高鱼道过鱼效果的
垃圾障碍清除装置。
背景技术
[0002] 鱼道的建设与运行是大坝等大型水利工程的一项重要生态补偿措施。据估计，我
国鱼道规划建设数量约占所有过鱼设施的43%以上，越来越多的鱼道效果监测评估工作正
在开展。通过观察室设置视频记录系统，实时监测鱼道过鱼情况是一项重要的监测手段。但
是，大型漂浮物等垃圾也会随上游水流进入鱼道内部，常常被当做过往的鱼类被拍摄记录
下来，这不仅延长了工作人员视频记录分析的时间，更为严重的后果是，它可能会形成不可
预测的物理屏障，从而改变鱼道内部设计流态，堵塞鱼道，改变鱼类行为等水流障碍通过能
力。目前，现有的清除垃圾障碍物的方法较为原始，多为人工清除，需要关闸停水，若不能及
时操作，则会因垃圾堆积导致拦污网损坏，耗费大量人力物力；同时，这种方法拦污网处于
水层中的固定位置，不能上下调节。不仅改变了鱼道本身的设计，还会对过鱼对象造成一定
程度的伤害，严重影响鱼道的过鱼效果。
[0003] 因此，需要开发出既不伤害过鱼对象，又能提高过鱼效果，既省时省力、便于操作，
又易于推广应用的鱼道内部垃圾障碍清除装置。
实用新型内容
[0004] 本实用新型的目的就在于克服现有技术存在的缺点和不足，提供一种提高鱼道过
鱼效果的垃圾障碍清除装置。
[0005] 本实用新型的目的是这样实现的：
[0006] 具体地说，本实用新型包括鱼道、鱼和垃圾；
[0007] 设置有卷轴、把手、拦污网、滑行索道、垃圾槽和视频记录器；
[0008] 其位置和连接关系是：
[0009] 在鱼道两壁的顶部设置有卷轴及其把手，拦污网的顶端和卷轴连接，拦污网的底
端和垃圾槽连接；
[0010] 视频记录器的摄像机对准鱼道，观察鱼和垃圾。
[0011] 本实用新型具有下列优点和积极效果：
[0012] ①对鱼类伤害小、提高过鱼效果；
[0013] ②拦污网可升降、拦截效率高；
[0014] ③节省时间、人力和物力；
[0015] ④装置简单、容易制作、便于推广。
附图说明
[0016] 图1是本装置的结构示意图；
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[0017] 图2是本装置的结构侧视图；
[0018] 图3是本装置的结构主视图；
[0019] 图4是图2的结构俯视图。
[0020] 图中：
[0021] 0—鱼道，01—鱼道上部，02—鱼道水位，03—鱼道下部；
[0022] 1—卷轴；
[0023] 2—把手；
[0024] 3—拦污网；
[0025] 4—滑行索道；
[0026] 5—垃圾槽；
[0027] 6—视频记录器；
[0028] 7—鱼；
[0029] 8—垃圾。
具体实施方式
[0030] 下面结合附图和实施例详细说明：
[0031] 1、总体
[0032] 如图1-4，本实用新型包括鱼道0、鱼7和垃圾8；
[0033] 设置有卷轴1、把手2、拦污网3、滑行索道4、垃圾槽5和视频记录器6；
[0034] 其位置和连接关系是：
[0035] 在鱼道0两壁的顶部设置有卷轴1及其把手2，拦污网3的顶端和卷轴1连接，拦污网
3的底端和垃圾槽5连接；
[0036] 视频记录器6的摄像机对准鱼道0，观察鱼7和垃圾8。
[0037] 2、功能部件
[0038] 1）卷轴1
[0039] 卷轴1为通用件，其功能是连接拦污网3。
[0040] 卷轴1的直径为0.3m。
[0041] 2）把手2
[0042] 把手2为通用件，其功能是将力传递给卷轴1。
[0043] 把手呈S形，每段长度0.2m。
[0044] 3）拦污网3
[0045] 拦污网3为通用件，其功能是拦截污物。
[0046] 拦污网3的宽度等于鱼道0的宽度。
[0047] 4）滑行索道4
[0048] 滑行索道4为通用件，其功能是拦污网3滑行和固定的通道。
[0049] 5）垃圾槽5
[0050] 垃圾槽5是一种网兜，其功能是暂存拦截的污物。
[0051] 6）视频记录器6
[0052] 视频记录器6为通用件，包括摄像机，其功能是观察鱼7和垃圾8的情况。
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[0053] 3、使用方法
[0054] ①因鱼道0内垃圾8较轻，在水层漂浮，而鱼7大多喜欢在中下层游泳；故转动把手2
使卷轴1带动拦污网3，使垃圾槽5停留在鱼道0的原始位置（鱼道水位02下部的1/3处）拦截
垃圾8，鱼7在鱼道水位02下部1/3处以下游动；
[0055] ②待垃圾槽5内垃圾8到达一定数量时，转动把手2，将垃圾槽5升至鱼道0外进行垃
圾8清理；
[0056] ③清理完毕后再转动把手2，将拦污槽5回到原始位置，再次进行拦截垃圾8的工
作；
[0057] ④在此期间视频记录器6一直进行记录，观测过鱼数量和拦截垃圾情况，进行过鱼
效率评估。
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图2
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